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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Penggunaan Aplikasi Blackberry Messenger dengan Efektivitas Kerja Jurnalis Aliansi
Jurnalis Independen Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk sejauh mana hubungan penggunaan media terhadap
pemenuhan kebutuhan dan untuk mencapai efektivitas dalam pekerjaan jurnalistik, serta melihat pengaruh antara variabel bebas (X)
dengan variabel terikat (Y). Penggunaan aplikasi blackberry messenger adalah variabel bebas (X) dan efektivitas kerja jurnalis pada
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merupakan variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan
pada wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh
anggota AJI yang yang berjumlah 50 orang, penelitian ini merupakan penelitian populasi yang berarti seluruh populasi akan
dijadikan sampel penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori uses and gratification, teori ini
menjelaskan penggunaan media dapat dilakukan secara individual yang sesuai dengan kebutuhannya. Data primer dalam penelitian
ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS
versi 20.0 yaitu uji normalitas, uji product moment pearson, serta uji t-hitung dan menjelaskan kuesioner secara eksplanasi.
Berdasarkan hasil penelitian Nilai korelasi yang di dapat pada penelitian ini adalah 0.652 yang berarti hubungan yang cukup berarti
serta dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung adalah 5.962 dan nilai ttabel pada Î± 0,05 pada uji 2
sisi diketahui 2,009. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika thitung lebih besar dari ttabel (5.962 > 2,009), maka Ha diterima,
artinya Penggunaan aplikasi blackberry messenger berhubungan signifikan dan positif terhadap efektivitas kerja jurnalis aliansi
jurnalis independen (AJI) Kota Banda Aceh dalam melakukan kegiatan jurnalisnya seperti dalam upaya pemenuhan proses kerja,
kemampuasn menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan serta mampu menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber.
Nilai korelasi yang di dapat pada penelitian ini adalah 0.652 yang berarti hubungan yang cukup berarti. 
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